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La investigación Costo de Servicio y su influencia en la Rentabilidad de la Empresa 
de Transportes Turismo Señor de Huamantanga SRL., Chiclayo 2016 tiene por 
objetivo general Determinar el Nivel de Influencia del Costo de Servicio en la 
Rentabilidad de la Empresa de Transportes y Turismo Señor de Huamantanga SRL, 
2016. 
La importancia que tiene este trabajo de investigación es que a través de esta 
propuesta la institución logrará obtener el costo real de sus servicios prestados y 
así tomar las decisiones necesarias para lograr una mayor rentabilidad a la 
empresa en estudio. 
En el desarrollo del presente trabajo se ha aplicado tres tipos de investigación, 
descriptivo, explicativo y aplicativo, para la contrastación de la hipótesis en la 
investigación se realizó un diseño de tipo preexperimental , transversal y 
descriptivo. 
Para esta investigación nuestra población y muestra la constituyó la documentación 
de  Situación de Estados Financieros,  y el Estado de Resultado, de la Empresa 
Señor de Huamantanga S.R.L., ya que es de la misma empresa de donde se recabò 
la información. Las técnicas utilizadas en este trabajo de investigación fueron la 
observación, entrevista y análisis documental. Las cuales se lograron a través de 
los instrumentos que fueron guía de observación, guía de entrevista y ficha 
documental. 
 













The investigation The Cost of Service and its influence on the Profitability of 
theTransport Company Mr. de Huamantanga SRL, has as general objective 
Determine the Influence of the Cost of Service on the Profitability of the Transport 
and Tourism Company Mr. de Huamantanga SRL, 2016. 
The importance of this research work is that through this proposal the institution will 
be able to obtain the real cost of its services rendered and thus make the necessary 
decisions to achieve a greater profitability to the company under study. 
In the development of the present work three types of research have been applied, 
descriptive, explanatory and application, for the test of the hypothesis in the 
research, a non-experimental type design was done because the study variables 
were not manipulated, if not Which were object of observation and analysis based 
on the information collected according to the techniques described below. 
For this research, our population and sample was the documentation of the Situation 
of Financial Statements, and the Statement of Income, the 2015 period of the 
Company Mr. de Huamantanga SRL, since it is from the same company from which 
the information is to beobtained. Techniques used in this research were observation, 
interview and documentary analysis. These were achieved through the instruments 
that were the observation guide, interview guide and documentary record. 








































Es necesario que las empresas conozcan acerca del  costo de servicio que 
le permita el  mejor  manejo y control de sus recursos en forma oportuna e 
inmediata; ya que hoy en día es indispensable que las empresas estén preparados 
para cuantificar sus costo de servicio  con aceptable razonabilidad y así usar los 
recursos equitativamente, ya que el control de los costos es de valiosa  importancia 
para toda aquella  empresa que brinda servicios diversos , ya que esto servirá para 
determinar la Rentabilidad. 
Cabe señalar que llevar un control de costo no es propio de las grandes 
empresas, es adaptable  incluso a los negocios de poca o mediana amplitud como 
públicos o  privados, rentables o que no persiguen  fines lucrativos, estos principios 
o normas se pueden adecuar  a las exigencias determinadas por  cada tipo de 
organización.  
Al realizar la investigación se ha observado que en la Empresa de 
Transportes Turismo Señor de Huamantanga S.R.L., no cuenta con una estructura 
real de costo de servicio se establecen de manera empírica, donde no existe una 
base de costo y una proyección de rentabilidad establecida de manera técnica, es 
decir, no se tiene en cuenta los costos generadores del servicio, es por ello, que 
esta investigación buscó definir claramente, el costo de servicio y cómo influyen en 

















1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad muchas empresas de diferentes rubros toman muy 
en serio el tema de la rentabilidad, pero estos no se vislumbran en su real 
magnitud ya que la mayoría de empresas no saben  en forma fidedigna 
cuáles son sus costos del servicio. 
El Sector de Transporte Terrestre no es ajeno a ello ya que, al haber 
experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años tanto a nivel 
internacional que representa el  90% de crecimiento como nacional cuyo 
crecimiento representa un 85%, se ha convertido en un factor de mucha 
importancia económica tanto en países desarrollados como en países 
emergentes.  
Así, mismo se puede decir que, este crecimiento se debe a factores claves 
como: el crecimiento de los sectores productivos internacionales, nacionales 
y regionales, mejora en el nivel socio económico en países emergentes 
(incluimos nuestro país), el aumento del nivel poblacional y la creación de 
tratados de libre comercio y concesión de nuevas rutas; así como el 
desarrollo tecnológico de las comunicaciones. 
Dícese que la rentabilidad es la diferencia entre los ingresos brutos 
menos los costos, aunque contablemente esta afirmación resulta 
verdadera, las empresas no solo deben quedarse en el mero hecho de 
saber esto sino acudir a las fuentes primarias de este proceso. 
González & Acosta (2009). En su Trabajo de investigación 
denominado: Fuentes de Financiamiento en la Pyme Canaria, España,  
indicaron que la rentabilidad, es la capacidad que aprueba crear recursos 
con los capitales o medios invertidos, de la misma manera manifiestan que 
se ha convertido en el indicador financiero más usual en el momento que van 
a medir el nivel de acierto o fracaso en la administración empresarial.  Facilita 
estimar, a partir de los valores reales adquiridos, la efectividad de la 
estrategia establecida Así también realizar comparaciones con referencia a 
la situación competitiva de una organización en el contexto socio económico 
en el que interviene.  







Paiva (2013). Cobros del Norte S.A (ECONORTE), es una empresa 
que surge durante el año 2003 como una sociedad anónima, cuyo objeto de 
negocio fue ofrecerla prestación del servicio de cobranza de facturas de 
energía para la empresa Transnacional Gas Natural (Disnorte); la cual 
presento problemas en su estructura de su sistema de Registro interno, ya 
que  durante tres ocasiones la empresa ha tenido problemas ligados al 
fraude con su personal ubicado en la zona de cobranza y en el área  de 
atención al cliente; lo cual ha influido negativamente en la rentabilidad 
esperada por la empresa. Para la mejora del sistema del control interno de 
la empresa Cobros del Norte S.A, se hizo uso de la metodología COSO, que 
incluye las primordiales normas para la implantación, Administración y 
control de un sistema de control, y para los análisis de la rentabilidad se hizo 
uso del análisis costo / beneficio de cada uno de los centros de pago que 
dispone la empresa. 
Cristo & Miranda (2013).En su artículo denominado: Algunas 
consideraciones para la evaluación de inversiones, Cuba, manifestaron que 
la evaluación de un proyecto de inversión, tiene por finalidad saber  su 
rentabilidad económica, financiera y social, de tal modo que resuelva 
carencias  humanas de una  forma eficaz, segura y rentable, distribuyendo 
los recursos económicos con que se posee, eligiendo la mejor opción. 
Actualmente una buena  inversión requiere de un proyecto bien organizado 
y evaluado, que señale el modelo a seguirse como la apropiada asignación 
de recursos, igualar el coste adquisitivo de la moneda presente en la moneda 
futura  trayendo como consecuencia la seguridad de que la inversión va 
hacer rentable. 
La Empresa de Transportes Turismo  Señor de Huamantanga SRL., 
es una persona jurídica, constituida legalmente, la cual cumple con todas las 
regulaciones y formalidades que exige el Ministerio de Transportes para 
brindar el servicio interprovincial de transporte de pasajeros en la ruta 
interprovincial de Chiclayo – Jaén y viceversa; y actualmente está buscando 
incrementar nuevas rutas en el mercado. 







Cabe señalar, que actualmente la Empresa en estudio cuenta con 
diez unidades operativas y una sola ruta en los más de 20 años de 
operación de la misma. asimismo los conductores que posee la empresa 
tienen experiencia en la ruta, el personal de counter posee una relativa 
experiencia en la atención al cliente, y respecto al personal de nivel 
gerencial, es elegido por el fundador. Así mismo se recalca  que la 
empresa no cuenta con un Manual de funciones y organizaciones, 
Reglamento de Organización y Función, no cuenta con una estructura real 
del costo de servicio, no tiene estrategias de venta, las tomas de 
decisiones son tomadas de manera empírica, sin saber la importancia de 
conocer cuáles son realmente el costo del servicio y como esta afecta a 
la rentabilidad de la empresa y su crecimiento. 
Al realizar la investigación se ha observado que en la Empresa de 
Transportes Turismo Señor de Huamantanga S.R.L., no cuenta con una 
estructura real de costo de servicio se establecen de manera empírica, 
donde no existe una base de costos y una proyección de rentabilidad 
establecida de manera técnica, es decir, no se tiene en cuenta los costos 
generadores de servicio por lo que se precisa que la empresa esta 
cargando los gastos de la remuneraciones del gerente al costo del 
servicio. 
Según la información brindada por el contador de la empresa, se 
determinó que la rentabilidad en los dos últimos años 2014 y 2015  es de 
20% y 22%, sin embargo la rentabilidad obtenida no es real, debido a que 
no tiene una estructura real del costo lo cual no le permite tomar 
decisiones oportunas en base a resultados a tiempo real. 
Por otro lado, se convierte en dato fundamental, que la gerencia de 
la empresa tenga en claro el concepto del costo de servicio y rentabilidad, 
que les permita tener una visión clara a futuro y así lograr los objetivos 
trazados. 
 







1.2. Trabajos Previos 
A nivel internacional   
Falcón (2015). En su investigación “El costo de la producción y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Orecao S.A, Cantón, Quevedo, 
año 2012”, La investigación concluyó que,la empresa Orecao S.A. utilizó un 
registro de costos históricos, es decir que los costos son registrados 
conforme se producen sus pagos o provisiones, por lo que no se aplica la 
principal norma internacional establecida para la producción agrícola como 
es la NIC 41 “Activos Biológicos”. 
Palma (2013). Investigó sobre la Rentabilidad, determinó que en el 
ejercicio contable, al registrar los costos generados por ofrecer un producto 
o servicio, utilicen procedimientos establecidos en el sistema contable; 
registrándose bajo el régimen correspondiente y no basado en la experiencia 
como lo explica el autor, lo que tergiversaría los resultados económicos en 
un negocio, obteniendo resultados equívocos de la rentabilidad en una 
determinada empresa. 
Salinas (2012). En su investigación “Los costos de producción y su 
efecto en la rentabilidad de la planta fibra de vidrio en Cepolfi Industrial C.A 
de la ciudad de Ambato”, concluye que, la industria de partes de fibra de 
vidrio para autobuses y autos se ha convertido en un sector fundamental 
para la provincia de Tungurahua, generando empleado directo e indirecto 
sobre toda la ciudad de Ambato; que mediante la propuesta de un sistema 
de costos de producción, se puede obtener información real sobre los costos 
y medir la rentabilidad de la planta de fibra de vidrio en la empresa Cepolfi 
Industrial C.A; y que la inadecuada forma de controlar los costos, ha 
generado deficiencias administrativas, sobre todo en la parte de fabricación 
de los productos, los cuales reportan cantidades erróneas de material 
ocupado en las requisiciones de productos.  
Pérez (2012). En su investigación “Los costos de producción y su 
incidencia en la rentabilidad de la florícola Rosalquez S.A., en el segundo 
semestre del año 2010”, concluyó  que, la empresa no cuenta con un sistema 







de costos que permita determinar los costos reales de la producción; también 
recalca la no  existencia de  un adecuado manejo de los elementos que 
forman parte del costo, es decir, de la materia prima, mano de obra directa, 
y costos indirectos de fabricación; que la empresa al determinar el costo del 
producto, no toma en cuenta la depreciación, mantenimiento de la 
maquinaria, y el costo de los servicios básicos; y que no existe una adecuada 
asignación de funciones durante el proceso productivo.. 
Armijos & Barrera (2011). En su investigación sobre la rentabilidad, 
manifestó que es fundamental establecer un procedimiento adecuado de 
costo que determine de manera correcta cuales son los ingresos y egresos 
en una empresa obteniendo como resultado la utilidad generada de un 
periodo con exactitud. Dichos procedimientos deberán ser estándares 
aplicados en todo proceso de determinación de costos, a fin de evitar errores 
y dificultades al establecer la utilidad en un negocio determinado. 
A nivel nacional 
Phala (2015). En su investigación “Gestión de costos de servicio y 
rentabilidad de Hotelería e Inversiones Latino S.A – Hotel Tierra Mística 
Talisayo de la ciudad de Puno, Periodos 2009 – 2010esta  investigación 
concluyó que, entre los años 2009 y 2010, el número de turistas hospedados 
se ha incrementado en 357 clientes; que se ha determinado que los costos 
de operación son muy altos, debido a que no existe un control de saldos en 
los insumos; que la empresa posee excesivos gastos indirectos ligados a la 
capacitación del personal; que el margen de rentabilidad de la inversión 
obtenido por la empresa durante el 2009 ha sido de 1.81%, y 0.6% durante 
el 2010, lo cual indica que la rentabilidad de la empresa ha sufrido una 
disminución de 1.21% respecto al periodo 2009; que la rentabilidad sobre 
capitales obtenida por la empresa ha sido de 6,07% en el 2009, y de 1,90% 
durante el 2010, lo cual indica que la rentabilidad sobre capitales ha 
disminuido en 4.17% en comparación al año 2009; y que la incidencia de los 
costos es determinante en la rentabilidad  de la empresa, por lo que se hizo 
la propuesta de un sistema de control de costos como alternativa de solución.  







Benites & Chávez (2014). En su investigación “El sistema de costos 
ABC y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de calzados RipLand 
S.A.C”, se Concluyó que, la empresa aplica inadecuadamente los 
procedimientos para el control y registros de costos; que se diseñó el sistema 
de costos, de acuerdo a la realidad de la empresa, lo que permitió asignar 
mejor los costos indirectos relacionados a cada actividad del negocio; y que 
el sistema de costos ABC permitió mejorar la gestión de costos de las líneas 
de calzado. 
García(2014).En su investigación “Costos Laborales y su incidencia 
en la estructura económica de la Empresa Pesquera Examar S.A.A. de la 
Provincia de Ascope”, sostuvo que debido a la variabilidad y el porcentaje 
importante que representan estos costos influyen de manera directa en la 
estructura económica empresarial, y es de vital importancia conocer la causa 
de los mismos con la finalidad de determinar un modo adecuado de 
reducirlos a fin de mejorar la rentabilidad del negocio sin que la calidad del 
producto o servicio sea afectado de manera considerable. 
Meza (2013).Investigó sobre la rentabilidad en las empresas de 
ensamblaje concluyendo, que para que las empresas focalicen sus 
actividades en la satisfacción del mercado, logren una ventaja competitiva y 
generen una rentabilidad superior a la industria, deben mejorar sus procesos 
de producción o servicios a través de la cadena de valor, buscando en cada 
una de ellas, la eficiencia y reducción de costos que conlleven una alta 
rentabilidad. 
Bayona (2013).En su investigación “Análisis de los factores que 
influyen en la rentabilidad de las cajas municipales de ahorro y crédito en el 
Perú”, concluyó que, el rendimiento de las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito en el Perú han venido mejorando, principalmente la Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito Arequipa, la cual a diciembre 2012, lidera 
este grupo de instituciones; que la rentabilidad sobre el capital (ROE), 
depende de las decisiones que toman los directos de las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito y del entorno macroeconómico; que los factores 
macroeconómicos que afectan la rentabilidad financiera de las Cajas 







Municipales de Ahorro y Crédito son el volumen de actividad, productividad, 
tasa de interés pagada, gastos promedio, los ingresos por servicios 
financieros, y el apalancamiento financiero del a institución; y que los 
aumentos de las tasas de interés, ya sean activas o pasivas, tendrán un 
efecto positivo sobre las ganancias y rentabilidad de las empresas. 
A nivel local 
Saucedo & Oyola (2014). En su investigación “La administración del 
capital de trabajo y su influencia en la rentabilidad del Club Deportivo ABC 
S.A – Chiclayo, en los periodos 2012 – 2013, La investigación manifestó que, 
durante los años 2012 y 2013, el Club Deportivo ABC, no ha efectuado un 
control adecuado sobre el capital de trabajo de la empresa; que durante el 
año 2012, el Club Deportivo ABC S.A. muestra una liquidez bastante 
deficiente debido a la falta de control y gestión en las entradas y salidas de 
efectivo, lo cual origino que la empresa asumiera obligaciones de largo plazo 
con empresas vinculadas; que durante el año 2013, el Club Deportivo ABC 
S.A pudo mejorar su nivel de liquidez , debido a que cerro un contrato de 
negociaciones con la empresa Deporte TV; que la falta de implementación 
de políticas y herramientas que permitan determinar la situación económica 
– financiera de la empresa, influyeron negativamente en la gestión de su 
nivel de liquidez; y que la mala gestión del capital de trabajo de la empresa 
durante los años 2012 y 2013, incluyo negativamente en su rentabilidad.  
1.3. Teoría relacionada al tema 
1.3.1. Definición de Servicio 
Chambergo (2012), define que un servicio viene a ser un producto 
intangible que es el resultado de esfuerzos ya sean humanos o mecánicos, 
que buscan responder o satisfacer la necesidad de un cliente; cuya 
característica principal viene a ser la no pertenencia de manera física, por lo 
que no es posible de inventariarla debido a que se consume en el momento 
en que es prestado. (p.387) 







“Los servicios son tareas o actividades que se ejecutan para atender 
un cliente o una actividad desempeñada por un cliente usando los productos 
o las instalaciones de una organización” (Hansen & Mowen, 2010, p.37). 
1.3.2. Variable Independiente: Costo de servicio 
Definición de costo de servicio 
Para Chambergo (2012), el costo de servicio,son aquellos gastos en 
los que se incurren con la finalidad de brindar un servicio determinado, el 
cual siendo un intangible, no es posible de almacenar o inventariar; por otro 
lado, se debe considerar que en la producción de dicho intangible intervienen 
fundamentalmente la mano de obra y materiales indirectos respectivamente. 
(p.81) 
Choy (2012), define que el costo de servicio, es el reconocimiento 
de los costos derivados de la prestación de servicios de actividades comunes 
u ordinarias, las cuales requieren de cierta técnica y procedimiento; y para lo 
cual se debe tomar en cuenta todos los gastos como: personal, insumos y 
otros recursos utilizados para brindar dicho servicio, que se va a caracterizar 
por ser intangible y de consumo inmediato. (p.5) 
Oriol (2010) define costo como el valor de consumo de los elementos 
necesarios para producir un producto. (p.125) 
Baca (2010) define que el costo, es aquel desembolso en efectivo o 
en especie hecho en el pasado (costo hundido), en el presente (inversión), 
en el futuro (costo futuro) o en forma virtual (costo de oportunidad). (p.139) 
El costo hundido, “son aquellos costos que no tienen efecto para 
propósitos de evaluación” (Baca, 2010, p.139). 
La inversión, “son aquellos costos o desembolsos hechos en el 
presente (tiempo cero) en una evaluación económica” (Baca, 2010, p.139). 
Los costos futuros, “son aquellos costos que resultan de un estado 
de resultados pro forma o proyectados de una evaluación” (Baca, 2010, 
p.139). 







Según Valera (2014), el costo de oportunidad es aquello que se deja 
de ganar al elegir un curso de acción distinto, asociándose directamente al 
valor del dinero y su capacidad de generar intereses a través del tiempo. 
(p.4) 
Hansen & Mowen (2007), mencionan que los costos se incurren para 
producir bienes futuros que en algún momento del ciclo productivo se 
transforman en ingresos; y a medida que los costos se utilicen para producir 
ingresos, se dice que estos expiran, convirtiéndose en gastos. (p.35) 
1.3.2.1. Estructura del costo de servicio 
Chambergo (2012) sostiene que la estructura del costo de servicio, 
depende fundamentalmente del giro de negocio de la empresa; y por lo tanto 
debería tenerse en cuenta, que están formados por un alto porcentaje de 
mano de obra directa que requiere del desembolso de remuneraciones, 
suministros, gastos de transporte, consumo de energía, alquileres, 
depreciación del mobiliario y seguros, para poder un brindar un servicio de 
calidad al cliente. (p.82) 
Asimismo, Chambergo (2012), indica que los elementos de la 
estructura del costo del servicio son los materiales directos, la mano de obra 
directa y los costos indirectos. (p.82) 
Materiales directos 
 
Para Hansen & Mowen (2007), los materiales directos son aquellos 
costos rastreables al artículo o servicio que se está produciendo; y se pueden 
cargar de forma directa al producto, ya que se puede medir la cantidad 
utilizada en cada producto. (p.40) 
Según Chambergo (2012) Nos explica, que están constituidos por los 
llamados “Suministros Diversos” los cuales permiten la operatividad del 
equipo – Unidad de Transporte- en las condiciones más adecuadas para 
brindar el servicio; estos costos lo constituyen los siguientes elementos: 







Combustible, llantas , aceites , grasas, repuestos y Accesorios; entre 
otros.(p.524.) 
Mano de obra directa 
Chambergo (2012), En las empresas de Servicio,  la Mano de Obra 
Directa viene a ser fundamental porque es la generadora de este producto 
intangible, en efecto se puede considerar como tales a los salarios, 
prestaciones y demás pagos al personal directamente relacionado con el 
servicio; por ejemplo en una empresa de transporte la mano de obra directa 
seria los sueldos de los choferes y ayudantes (p.67). 
La mano de obra directa es el trabajo que se asigna a los artículos y 
servicios que se está produciendo (…), y en el cual también se puede utilizar 
la observación física para medir la cantidad de mano de obra empleada para 
elaborar un producto o servicio. (Hansen &Mowen, 2007, p.40). 
Costo indirectos de Fabricación o del Servicio (CIF o ClS) 
De acuerdo con Chambergo (2012) sostiene,  en la decisión de 
determinar, cuál de estos costos son indirectos o no, dependen 
fundamentalmente de las características del proceso en sí de producir un 
determinado producto o generar un servicio, así también, se debe de 
considerar la opinión del gerente o la persona encargada en el área contable. 
En ambos casos, cabe señalar que los CIF o CIS vienen a estar constituidos 
por los costos que no tienen una relación directa con el producto o servicio 
prestado, pero que son consumidos durante la prestación del servicio o 
durante el proceso de producción; entonces bajo esta premisa de definición 
se señala que los costos indirectos más representativos son: Gastos 
generales de Fábrica, alquileres, pago de servicios Básicos, depreciación de 












Oriol (2010) indica que los costos indirectos, son aquellos que no se 
pueden asignar de forma inequívoca al objeto del costo. (p.12) 
 “En una empresa de manufactura, la categoría de costos indirectos 
también es conocida como carga fabril o costos indirectos de manufactura” 
(Hansen & Mowen, 2007, p.40). 
Hansen & Mowen (2007), mencionan que la categoría de costos 
indirectos contiene una amplia variedad de conceptos, sin embargo, se 
puede considerar como costos indirectos, a la depreciación de edificios y 
equipos, el mantenimiento, los suministros, la supervisión, el manejo de 
materiales, la energía, los impuestos prediales, el cuidado de los terrenos de 
las fábricas, y la seguridad de la planta. (p.40) 
Cabe resaltar, que Hansen & Mowen (2007), indican que los costos 
de materiales directos, mano de obra directa, y costos indirectos, son costos 
que se asocian a la producción, y que con frecuencia reciben el nombre de 
costos de manufactura. (p.39) 
Costos de administración 
Baca (2010) indica que son aquellos costos que provienen de realizar 
la función de administración de la empresa; sin embargo no solo se 
consideran como costos de administración, los sueldos del gerente, director, 
contador, auxiliares, o secretarias, sino también los costos relacionadas a 
las áreas de trabajo y las actividades que realizan, es decir que el área de 
recursos humanos, cuando realiza sus actividades de reclutamiento y 
selección de personal, genera costos, que son cargados a los costos de 
administración de la empresa. (p.142) 
Hansen & Mowen (2007), señalan que una empresa de manufactura, 
los costos de administración pueden ser significativos, representando en 
promedio el 25% de los ingresos de las ventas; lo cual resalta la importancia 
de ser controlados, ya que representan ahorros en costos durante la 
producción. (p.40) 







Costos de marketing (venta) 
Baca (2010) señala que en ocasiones al departamento de ventas, 
también se le conoce como de mercadotécnica, el cual realiza muchas más 
actividades que solo vender; es decir que también realiza actividades de 
investigación y desarrollo de nuevos productos y mercados, estudios sobre 
los gustos y necesidades de los consumidores, y estudios sobre el margen 
de participación de la competencia en el mercado. (p.143) 
 Hansen & Mowen (2007), sostienen que el costo de marketing, es el 
costo necesario para comercializar y distribuir un producto o servicio, el cual 
con frecuencia recibe el nombre de costos de órdenes y de surtido de ventas; 
y que pueden ser como ejemplo los salarios y comisiones de personal de 
ventas, la publicidad, el almacenamiento, los embarques y el servicio al 
cliente. (p.41) 
Costos financieros 
Baca (2010) indica que también debe considerarse como costos no 
relacionados a la producción, a los costos financieros, los cuales son los 
intereses que se deben de pagar con relación a los capitales obtenidos en 
un préstamo. (p.143) 
Según Torres (2013) se refiere, que existe dos componentes 
fundamentales que deben considerarse  en el costo de operación de los 
vehículos de transporte de carga  tales     como el  combustible y los 
trabajadores, ya que ambos varían con el recorrido o el uso del vehículo y  
son que por definición,  son  costos variables y directos. (p.521) 
COSTOS FIJOS 
Según Torres (2013), Nos explica que el elemento principal del costo 
fijo viene hacer  la inversión que se  realiza en la compra del vehículo y la 
evolución de esta inversión se dará  a lo largo del tiempo. Así mismo esto se 
expresa en un costo anual que es reconocido a través de la depreciación. 
Además señala que deben ser reconocidos aun cuando el vehículo no está 
siendo utilizado. (p.521). 







Indica también que con la finalidad de llevar un control de los costos fijos es 
necesario definir otros elementos adicionales del costo fijo que requieren ser 
reconocidos para costear el vehículo, estos son: 
IMPUESTO VEHICULAR 
Torres (2013),  señala que  es un tributo que se cobra al propietario 
del vehículo de carga y se calcula  a partir de la primera inscripción en 
registro de propiedad vehicular. La tasa del impuesto es de 1% , aplicable 
sobre el valor del vehículo.(p.521). 
PERMISO DE OPERACIÓN 
Torres (2013), Refiere que es tramitado por la empresa de transporte 
para cada vehículo en particular y se acredita mediante el Certificado de 
Habilitación Vehicular, este documento  indica que el vehículo se encuentra 
apto para la prestación del servicio de transporte terrestre de mercancías. 
Además el costo es de 3,5 % de la UIT y su validez puede ser hasta de 10 
años .(p.521). 
LICENCIA DE CONDUCCIÓN 
Torres (2013), Manifiesta que es requerida para cada chofer 
(motorista) individual. En el caso de vehículos de transporte de carga por 
carretera se trata de la licencia profesional categoría A-Dos, con renovación 
cada 3 años. El costo total puede llegar a 3,5 % de la UIT por cada 
renovación .(p.521). 
SALARIO DEL CONDUCTOR 
Torres (2013), Indica que  se debe considerar que la empresa tendrá 
por lo menos un chofer asignado para cada vehículo de su flota 
independientemente así el vehículo está operando o no. Además el salario 
incluye el sueldo básico , los aportes al fondo de pensión, compensación por 
tiempo de servicio, seguro de salud e impuestos. Y que cualquier costo 
adicional por incentivos , viáticos y sobre tiempos, será considerado como 
variable. (p.522). 








Torres (2013), determina que el seguro vehicular se renueva 
anualmente y que el costo puede variar en función de diversos factores:  la 
ruta de operación, cantidad vehículos asegurados por la empresa, tipo de 
carga transportada, valor de las mercancías a transportar, historial de 
accidentes, el valor del vehículo etc. (p.522). 
FINANCIACION DEL VEHICULO 
Torres (2013), Recalca que   es el interés q se paga por el capital 
invertido en la adquisición del camión. Y que este interés puede proceder de 
dos fuentes de financiamiento, como es la tasa de préstamo bancario 
utilizado para comprar el vehículo y la tasa de interés aplicable al costo de 
capital propio de la empresa.(p.522). 
COSTO VARIABLE 
Definición 
Torres (2013), Define a un costo variable como  aquel  que varía en 
relación directa con el nivel de actividad del vehículo  en este caso la cantidad 
de actividad se mide a través del kilometraje recorrido. Asi mismo que con 
los costos fijos deben ser reconocidos aun cuando el vehículo no está siendo 
utilizado, con los costos variables ocurre lo opuesto, dado que se 
contabilizan solamente cuando el vehículo está siendo utilizado. (p.522). 
ELEMENTOS DEL COSTOS VARIABLE  
Torres (2013), Establece que los costos variables del vehículo pueden 
clasificarse de la siguiente manera: 
COSTO DE COMBUSTIBLE 
Torres (2013), Manifiesta que es el más significativo de todos los 
costos variables .Asi mismo que el costo de combustible puede calcularse 
en USA $ por kilometro. Por ejemplo si el rendimiento del motor diésel de un 







camión es 25 km. /galón, y el precio del petróleo diésel es 4.44 USA $ / galón, 
entonces el costo variable del combustible será USA $ 0,178 Km.(p.522). 
Debido al elevado costo de combustible asociado a la operación de 
transporte de carga por carretera, es importante monitorear de manera 
regular un excesivo costo de combustible podría estar relacionado con 
factores tales como fugas de combustible, motor usado mala conducción, 
robos, etc. 
COSTO DE ACEITE Y LUBRICANTES 
Torres (2013), Refiere que viene hacer  costo variables bastante 
pequeño, pero es importante medirlo durante el uso del vehículo porque un 
alto consumo podría ser un indicador de algún problema mecánico . El costo 
del aceite y lubricantes puede calcularse en USA $ por kilómetro.(p. 522) 
COSTO DE NEUMÁTICOS 
Torres (2013), Menciona que forma parte del costo variable operativo 
porque el desgaste de los neumáticos está directamente relacionado con la 
distancia recorrida por el vehículo este costo puede también calcularse en 
USA $ por kilómetro. Por ejemplo , si un camión utiliza 12 neumáticos que 
cuestan US $ 1.000 cada uno y con los cuales logra recorrer 48.000 km, 
entonces el costo variable de los neumáticos será USA $ 0.25 km.(p.523). 
COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
Torres (2013), Menciona queconforman los costos variables de los 
vehículos, porque están relacionados con el kilometraje debido a que los 
vehículos son regularmente ingresados al servicio técnico luego de haber 
recorrido cierta cantidad de kilómetros (ejemplo 5,000 km.).Este costo tiene 
como componentes básicos el costo de mano de obra especializada, 
repuestos, y uso de taller. Este costo es también calculado en USA $ por 
kilómetro.(p.523). 
 







COSTO EXTRASALARIAL DEL CONDUCTOR  
Torres (2013),  Argumenta que forman parte de  los refrigerios y/o 
viáticos que recibe el conductor con carácter irregular para su manutención 
y alojamiento cuando no pueda pernotar en su residencia habitual. Además 
, se puede incluir los pagos por incentivos y sobretiempo  derivados de algún 
servicio específico prestado por el vehículo. (p. 523). 
COSTO POR USO DE INFRAESTRUCTURA 
Torres (2013), Sostiene que comprenden  los peajes que se pagan al 
circular por las carreteras y otros que pudieran existir, por ejemplo algún 
cargo de acceso a zonas logísticas, zonas de estacionamiento o estaciones 
de servicio. (p.523). 
Además que para que opere el modelo de costos fijos y variables, se requiere 
calcular el recorrido en kilómetros al año de un camión de carga, de un bus 
de pasajeros, etc., igualmente se necesita conocer los costos fijos anuales 
de la empresa para distribuirlos según la flota (Costos fijos anuales/ N° 
vehículos). El costo fijo por vehículo, puede ser calculado a cada unidad de 
transporte (costos fijos anuales por vehículos / N° km. Recorrido por 
vehículo).La idea es calcular el costo del vehículo, por kilómetro recorrido, 
de manera que se pueda proyectar rápidamente, la facturación a realizar. 
OBJETIVOS DE LOS COSTOS EN EL SECTOR TRANSPORTES 
Torres (2013), Plantea quelos objetivos de la contabilidad de costos 
en la actividad    de transporte son los siguientes: 
Determinar el costo del servicio por pasajero, peso transportado kilometro, 
ruta o viaje, etc. 
Demostrar el rendimiento de la unidad de transporte por ruta, comparando 
los ingresos brutos con el costo. 
El costo del servicio sirve para establecer el margen de utilidad de la 
actividad desarrollada. 







Informar a los directivos de la empresa sobre los costos del servicio para la 
toma de decisiones.(523). 
1.3.3. Variable Dependiente: Rentabilidad 
Concepto de rentabilidad 
Andrade (2011) indica que la rentabilidad viene a ser la capacidad 
para generar suficiente capital de trabajo; siendo los índices de rentabilidad, 
los que miden la relación entre las utilidades o beneficios, y la inversión o los 
recursos que se utilizaron para obtenerlos. (Pag.49) 
Para Nava (2009), la rentabilidad constituye el resultado de las 
acciones gerenciales, decisiones financieras y las políticas implementadas 
en una organización; la cual está reflejada en la proporción de utilidad o 
beneficio que aporta un activo de un proceso productivo, durante un periodo 
de tiempo determinado. (p.618) 
La rentabilidad, “es un valor porcentual que mide la eficiencia en las 
operaciones e inversiones que se realizan en las empresas” (Navas, 2009, 
p.618) 
Para medir la rentabilidad de un negocio durante un periodo 
determinado, es necesario hacer uso de ratios o indicadores financieros. 
Niveles de análisis de la rentabilidad empresarial. 
Sanchez (2002) La importancia que tiene la generación de 
rentabilidad en las empresas, nos orienta a la necesidad de entender los 
conceptos de resultado e inversión; por tanto, el estudio de la rentabilidad en 
la empresa lo podemos realizar en dos niveles, en función del tipo de 
resultado y de inversión relacionada con el mismo que se considere  (p. 4). 
Tenemos un primer nivel donde se busca un beneficio económico, 
este análisis es conocido como rentabilidad económica o del activo, en el 
que se relaciona un concepto de resultado conocido o previsto, antes de 
intereses, con la totalidad de los capitales económicos empleados en su 
obtención, sin tener en cuenta la financiación u origen   de   los   mismos, por   







lo   que   representa, desde   una   perspectiva económica, el rendimiento de 
la inversión de la empresa. 
Un segundo nivel, la rentabilidad financiera o como también se le 
conoce como rentabilidad de los fondos propios de la empresa, en el que se 
obtiene un concepto de resultado conocido o previsto, descontando los 
intereses o el costo de capital, con los recursos propios   de   la   empresa, y   
que   representa   el   rendimiento   que corresponde a los mismos. 
 
Rentabilidad económica y financiera 
Rentabilidad Económica 
Flores (2012), Conocida también como la rentabilidad del negocio, 
este mide el grado de eficacia con que han sido utilizados los activos totales 
que posee la empresa sin considerar los efectos del financiamiento. (p.398) 
Sanchez (2002), Conocida también como la rentabilidad de la 
inversión, tiene como variable referencial el tiempo; es decir, periodo de 
tiempo, que busca determinar el rendimiento de los activos de una empresa 
manteniendo la independencia en la financiación de estos. Desde otra 
perspectiva la rentabilidad económica es considerada como una medida de 
la capacidad de los activos de una empresa para generar valor con 
independencia de cómo han sido financiados, lo que permite la comparación 
de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las distintas 
estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte 
al valor de la rentabilidad. (p. 5) 
En la siguiente formula expuesta, se explica el análisis conocido como 
rentabilidad económica o del activo, en el que se relaciona un concepto de 
resultado conocido o previsto, antes de intereses, con la totalidad de los 
capitales económicos empleados en su obtención, sin tener en cuenta la 
financiación u origen de los mismos, por lo que representa, desde una 
perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la empresa.  
 











Sanchez (2002), Conocida como el ROE (Return on Equity) o 
rentabilidad de los fondos propios; es un indicador que tiene como referencia 
un determinado periodo de tiempo del rendimiento obtenido por esos 
capitales propios, generalmente con independencia de la distribución del 
resultado (pág. 10). 
Por lo tanto, cabe señalar, que la rentabilidad financiera o de capital, 
se considera como un concepto de resultado conocido o previsto en relación 
a la inversión propia, después de intereses, y que representa el rendimiento 
que corresponde a los mismos. 
 
    
 
 Importancia de la rentabilidad en el análisis contable 
Sánchez (2002) la base del análisis económico –Financiero se debe 
fundamentar en la relación de cada una de las variables de rentabilidad y 
riesgo, las cuales que se presentan desde una triple funcionalidad, y que se 
debe entender que no son independientes, sino más bien dependen 
cuantitativamente una de la otra (p. 2) 
Análisis de la rentabilidad. 
Sánchez, B. (2002) En rentabilidad, es importante saber que el 
análisis relevante que debemos realizar, es el análisis de la eficiencia o la 
productividad de la inversión; esto permitirá comparar con empresas del 
mismo sector sin distorsiones causadas ajenas a la gestión de la inversión. 
Por lo tanto, es importante partir de realizar un análisis de la solvencia, 
entendida como la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones 
Rentabilidad Económica=Beneficio antes de impuesto y tributos 
                                                  Activo total 
Rentabilidad Financiera=ROE=Beneficio Neto 
                                                        Fondos propios 







financieras (devolución de principal y gastos financieros), consecuencia del 
endeudamiento, a su vencimiento. (pág. 4). 
En algunas ocasiones cuando se realiza este tipo de análisis (análisis 
de la Rentabilidad) con la finalidad de la toma de decisiones gerenciales, 
decisiones como: política de precios o determinar las condiciones de pago a 
los proveedores, la información que tenemos no es la suficiente; por lo que 
en el análisis en estos casos se debe orientar a un análisis cuantitativo 
teniendo en cuenta la estructura financiera de la empresa con la finalidad de 
comprobar su adecuación para mantener un desarrollo estable de la misma. 
Ratios de rentabilidad 
Nava (2009), indica que los indicadores que demuestran la 
rentabilidad de la empresa son el rendimiento sobre las ventas, el 
rendimiento sobre los activos, y el rendimiento sobre el capital aportado por 
los propietarios. (p.612). 
El rendimiento sobre los activos 
Nava (2009), indica que el rendimiento sobre los activos mide la 
efectividad con la que se utilizan los activos necesarios para el proceso 
productivo; es decir es el porcentaje de las ganancias obtenidas por la 
empresa a partir de su nivel de inversión en su activo total (activo corriente 
y no corriente). (p.612) 
Gitman & Zutter (2012), indican que el rendimiento sobre los activos, 
se obtienen dividiendo la utilidad libre de impuestos entre los activos totales 
(utilidad neta después de pagar impuestos / activos totales). (p.191) 
El rendimiento sobre el capital aportado por los propietarios 
Gitman &Zutter (2012), sostienen que el rendimiento sobre el capital 
aportado por los propietarios o tasa de rendimiento sobre el valor neto de la 
empresa, es aquella tasa que mide el rendimiento sobre la inversión de los 
accionistas, y se obtiene al dividir la utilidad libre de impuestos entre el 
patrimonio total (utilidad neta después de pagar impuestos / patrimonio total). 
(p.191). 







Evaluación del desempeño de decisiones de operación 
Para Bravo et al. (2007), la evaluación del desempeño de decisiones 
de operación, tiene como objetivo lograr que un negocio que inicia sus 
operaciones, pueda obtener utilidades sobre sus ventas; y este análisis, se 
lleva a cabo a traves del estado de resultados, dado que representa de forma 
resumida las operaciones de una empresa. (p.257) 
Bravo et al. (2007) sostienen que son tres los indicadores que se 
emplean para determinar la capacidad de una empresa para generar 
utilidades a través de sus ventas son el  Margen bruto de Utilidad , el margen 
de operación y el margen neto: 
“El margen bruto de utilidades indica la cantidad que se obtiene de 
utilidad por cada peso de ventas, después de que la empresa a cubierto el 




Bravo et al. (2007) mencionan que mientras más grande sea el 
margen de utilidad obtenido por una empresa, este será mejor, ya que 
significa que un negocio tiene un bajo costo en las mercancías que produce; 
y que la forma para el cálculo de este indicador es igual a la (utilidad bruta / 
ventas netas) * 100. (p.257) 
Apalancamiento financiero 
Bravo et al. (2007), señalan que el apalancamiento financiero o 
palanca financiera, es un indicador que señala hasta que punto una empresa 
esta empleando pasivos para comprar e invertir en activos, es decir si una 
empresa recurre a financiamiento externo para comprar mas activos 
adicionales de los que se adquirieron; lo cual traera como consecuencia un 
apalancamiento financiero mayor. (p.262) 
Márgen Bruto de Utilidad = Utilidad Bruta 
                                   Ventas Netas 







Es necesario resaltar que, “si bien los accionistas generalmente 
prefieren un alto apalancamiento para así aumentar el tamaño de la empresa 
sin incrementar su aportación, los acreedores prefieren un apalancamiento 
bajo porque ello implica una mayor seguridad de su dinero” (Bravo et al., 
2007, p.262). 
Asimismo, Bravo et al. (2007), mencionan que el concepto de 
apalancamiento financiero se refiere a situaciones donde un pequeño 
incremento en la utilidad antes de interés e impuestos, puede ocasionar un 
incremento muy grande en la utilidad neta o disponible, que se reparte en 
forma de dividendos para los accionistas. (p.262) 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es el nivel de influencia del Costo de Servicio en la Rentabilidad 
de la Empresa de Transportes Turismo Señor de Huamantanga S.R.L., 
Chiclayo 2016? 
1.5. Justificación del Estudio 
La presente investigación tiene mucha importancia para la Empresa 
de Transportes Turismo Señor de Huamantanga SRL.,  por qué le permitió 
conocer las bondades del  Costo de Servicio, y así podrá  mejorar la 
rentabilidad de sus transacciones; además  obtener en consecuencia una 
ayuda para la toma de decisiones en base a resultados a tiempo real. 
La Empresa de Transportes Turismo Señor de Huamantanga SRL., 
dedicada al servicio de Transporte interprovincial de pasajeros se haya en 
fase de crecimiento económico, motivo por el cual es indispensable que 
conozca sobre los costos de servicio que le permita obtener un óptimo uso 
de sus recursos, operaciones, ya que se ha observado muy claramente la 
ausencia de los mismos en la Empresa en estudio. 
Cabe referir que indagaciones como éstas son de suma importancia 
en el entorno empresarial, porque permite a diferentes empresas obtener 
herramientas e informaciones contables valiosas que les posibiliten la toma 







de decisiones precisas para ordenar los recursos financieros y así puedan 
lograr los objetivos planificados. 
Además la importancia que tiene esta investigación es que podrá ser 
utilizado por los contadores públicos de diversas empresas del sector de 
servicios que le servirá de base para lograr sus objetivos. Beneficiará 
también al administrador o encargado de la empresa en la toma de 
decisiones y a los empleados que tengan acceso a este sistema, ya que 
podrán conocer mejor la utilización de los recursos.  
En el aspecto teórico y metodológico será de valiosa ayuda para 
otras investigaciones en el cual puede ser de beneficio, consulta o guía; 
generando conocimiento, experiencia que le permita a todo investigador 
tener una mejor investigación del tema a realizar.  
En el  método de aplicación  de costo de servicio  será el objeto de 
estudio para lograr un mejor control y llevar a cabo una operación de 
información relevante para el empresario tanto como para el investigador, es 
de mucha utilidad que los indicadores muestren el camino para la aplicación 
y análisis de resultados sobre este rubro, los resultados obtenidos pueden 
orientar modelos, procesos y estrategias competitivas que contribuyan a 
maximizar la rentabilidad de las empresas, que les permita crecer de manera 
sostenida en el tiempo, optimizando los recursos, alcanzando sus objetivos, 
fomentando la innovación y enfocados a brindar un servicio que exceda las 
expectativas del cliente a un precio justo. 
1.6. Hipótesis 
El Costo de Servicio influye directamente en la Rentabilidad de la Empresa 
de Transportes Turismo Señor de Huamantanga S.R.L.,  Chiclayo 2016. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar el Nivel de Influencia del Costo de Servicio en la 
Rentabilidad de la Empresa de Transportes Turismo Señor de 
Huamantanga S.R.L., Chiclayo 2016. 







1.7.2. Objetivos Específicos 
1. Diagnosticar cómo la Empresa de Transportes Turismo Señor de 
Huamantanga S.R.L., Chiclayo 2016, calcula el costo de servicio. 
2. Analizar la rentabilidad de la Empresa de Transportes Turismo 
Señor de Huamantanga S.R.L., Chiclayo 2016. 
3. Determinar el  Costo Real  de la Empresa de Transportes Turismo 
Señor de Huamantanga S.R.L. , Chiclayo 2016. 








































2.1. Diseño De Investigación 
Descriptivo, explicativo y aplicativo 
Descriptivo, porque se describió la situación problemática de los 
servicios que brinda la Empresa de Transporte Turismo señor de 
Huamantanga SRL, mediante el costo de servicio para mejorar la 
rentabilidad, analizando e interpretando los documentos contables de la 
misma.  
Explicativo, porque se explicó las observaciones objetivas, mediante la 
obtención de datos del Costo del Servicio y su Influencia en la 
Rentabilidad, lo cual permitió analizar e interpretar de manera clara y 
precisa. 
Aplicativo, porque se determinó el costo  real del servicio en la 
rentabilidad anual. 
Diseño de Investigación 
El diseño es pre experimental, transversal y descriptivo 
 
 M → O → D 
   En donde: 
   M= Representa la muestra de estudio 
O =Diagnostico del Costo del servicio 














2.2. Variables, Operacionalización 
Variables Definición Conceptual 
Variable 
Independiente: 
Costo de Servicio 
Para Chambergo (2012), el costo de servicio, son aquellos 
gastos en los que se incurren con la finalidad de brindar un 
servicio determinado, el cual siendo un intangible, no es 
posible de almacenar o inventariar; por otro lado, se debe 
considerar que en la producción de dicho intangible 
intervienen fundamentalmente la mano de obra y materiales 




Según Andrade (2011) indica que la rentabilidad viene a ser 
la capacidad para generar suficiente capital de trabajo; 
siendo los índices de rentabilidad, los que miden la relación 
entre las utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos 
que se utilizaron para obtenerlos. (Pag.49) 
VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Variable 
Independiente: 
Costo de Servicio 
Nuestra variable independiente va hacer determinada según 
la materiales directos, mano de obra, costos indirectos de 
fabricación para lo cual se va a tener como indicadores tipo 
de insumos, costo de servicio, horas hombres, número de 
personas por actividad, planilla de personal, depreciación, 
unidad de transporte, gastos de publicidad, repuesto en 
reserva, provisión del costo del servicio, provisión de seguro, 
soat. Las técnicas que se utilizó fue una entrevista y como 




La rentabilidad se determina según la Rentabilidad 
Económica, y Rentabilidad Financiera para lo cual se va a 
tener como indicadores beneficio antes de impuesto y 
tributos/activo total, porcentaje información de índice de la 
rentabilidad, estados financieros, beneficio neto /fondos 
propios porcentaje, utilidad neta/ventas netas y como 
instrumento se tiene una Ficha de análisis documental. 
 




























+Tipos de insumos. 


















+ Nº de personas por 
actividad. 






+Unidad de Transporte 
+Gastos de Publicidad 
+Repuesta en Reserva 
+Provisión del costo 
del servicio 














































+Información de índice 
de la rentabilidad. 
+ Estados financieros. 
+ Beneficio neto 
/fondos propios 
porcentajes. 
+ Utilidad Neta/Ventas 
Netas 







2.3. Población y muestra 
La población y la muestra la constituyò la documentación de Estado de 
Resultado, y la Situación de Estados Financieros periodo 2016, de la 
Empresa de Transportes Turismo Señor de Huamantanga S.R.L., ya que 
es de la misma empresa de donde se recabò la información. Así mismo 
también lo constituyò la entrevista que se realizó al gerente y al contador. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Observación: Se utiliza esta técnica para observar la realidad   
de la empresa y en qué situación se encuentra lo que nos 
permitió poder determinar el problema principal. 
Análisis Documental: Esta técnica de análisis documental me 
permitió obtener información de fuentes bibliográficas 
relacionadas al tema, revistas, tesis y otros documentos. 
Entrevista: Se aplicó al Gerente y al contador de la Empresa de 
Transportes Turismo Señor de Huamantanga S.R.L. , Que 
permitió obtener información relacionada sobre el 
funcionamiento de las mismas, identificando situaciones que 
inciden en dicha entidad; muy específicamente temas como el 
proceso de determinación de costo y como afecta está a la 
rentabilidad de la empresa. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Ficha de Análisis: Documento de registro de información 
relevante de la investigación, que me permitirán organizar y 
registrar datos de importancia, generar resúmenes que 
ayudaran en la investigación, optimizando tiempos establecidos. 
Guía de Entrevista: Es instrumento de recolección de datos, 
referido a un objetivo específico obtenido por un informante en 
el que se determinan variables específicas. Este medio de 







recolección de datos es intencional dado entre dos personas que 
busca conocer los intereses en ambas partes.  
2.5. Métodos de análisis de datos 
Viene hacer la información que forma parte de esta investigación fue 
recolectada con las técnicas e instrumentos descritos anteriormente; 
luego se procedió a realizar el análisis a través de los métodos de análisis 
de datos como se detalla a continuación: 
Análisis cualitativo: En este análisis se analizaron las entrevistas, los 
documentos que contengan descripciones de las actividades, entre otros.   
Análisis cuantitativo: aquí se analizó los ratios financieros; las mismas 
que se desarrollaron mediante un proceso computarizado en Excel, ya 
que en ello se mostrara la influencia del costo de servicio en la rentabilidad 
de la empresa en estudio. 
2.6. Aspectos éticos 
Toda la información presentada en esta investigación es real y segura, 













































3.1 Diagnostico del Cálculos del costo de servicio, aplicada al Gerente. 
Entrevista dirigida al Gerente de la “Empresa de Transporte Turismo Señor 
de Huamantanga SRL, Chiclayo 2016”. 
Objetivo: Identificar las actividades que realizan la Empresa de Transportes 
Turismo Señor de Huamantanga SRL, con el propósito de determinar si se 
aplica algún criterio relacionado al costo de servicio que puedan mejorar la 
toma de decisiones para la optimización de la Rentabilidad. 
1. ¿Cuáles son los tipos de insumos que utilizan? 
Los insumos están referidos solamente a la necesidad de nuestros 
carros ya sea por mantenimiento o por la necesidad de los usos que se 
le da como petróleo, aceite de motor hidrolina, aceite de caja, aceite de 
recargador, grasa, llantas, filtro de aire. 
2. ¿Cuánto personal tiene usted como mano de obra directa? 
Tenemos como personal de mano de obra directa 20 personas entre 
choferes que son 6, 7,8,9 dependiendo de la demanda del cliente, 
ayudantes de buses, son 2 o 4 , asesores de venta 6,7,8 dependiendo y 
por último tenemos al  gerente en este caso soy yo que conformamos la 
parte del costo del servicio de nuestra empresa. 
3. ¿Cómo determinan los tiempos de trabajo? 
Las jornadas horarias de cada trabajador está distribuido de acuerdo a 
ley por sus 8 horas diarias de trabajo y  48 semanales. 
4. ¿Cuántas unidades de transporte tienen? ¿todas están operativas? 
La empresa cuenta con 10 Unidades, que si están operativas y que 
tienen un promedio de 20 viajes semanales. 
5. ¿Hace cuánto tiempo que adquirió las unidades? 
La empresa tiene 20 años de antigüedad y tiene la política de ir 
renovando las unidades de acuerdo a su depreciación y forma parte 












6. ¿Con cuanto personal administrativo cuenta? 
Nuestra empresa cuenta con 2 trabajadores entre ellas tenemos dos 
contadores un contador referente a los temas tributarios y el otro un 
contador externo. 
7. ¿Conoce usted los costos del servicio? 
La parte del costo lo maneja el personal administrativo como es el 
contador que es la persona encargada de manejar los costos pero si 
reconozco que todavía nos falta tener algo más formal sobre la 
estructura del costo del servicio. 
8. ¿Conoce usted si tienen gastos de Publicidad? 
La Empresa utiliza la publicidad del cliente satisfecho y eso lleva a la 
recomendación de nuestro servicio para nuestra empresa el cliente es lo 
primero y es el que nos da la publicidad. 
9. ¿Compran repuesto y lo tienen en reserva? 
Contamos con un almacén de herramientas propias para el 
mantenimiento de los carros. 
Análisis de la Entrevista dirigido al Gerente 
La entrevista buscó conocer si se aplican algún criterio relacionado al costo 
de servicio que pueda ser de utilidad para mejorar la toma de decisiones y 
así optimizar la Rentabilidad. 
El gerente nos dió a conocer que la empresa funciona ya hace 20 años que 
no necesita publicidad por que el buen servicio de calidad y buen trato que 
se brinda hace que los clientes mismos los recomienden, que la parte 
operativa es decir la mano de obra está conformada por 20 personas y la 
parte administrativa son 2 personas Asimismo la empresa cuenta con 10 
buses los cuales son renovados para confort de los pasajeros que tiene un 
almacén donde guardan los suministros (repuestos, aceites, etc.)Y que en 
promedio hacen 20 viajes semanales. 
 
 







3.2. Diagnóstico de los cálculos de Rentabilidad aplicada al Contador de la 
Empresa de Transportes Turismo Señor de Huamantanga SRL, 
Chiclayo 2016. 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR 
Objetivo: Recolectar información sobre la Rentabilidad en la Empresa de 
Transportes Turismo Señor de Huamantanga SRL, Chiclayo 2016. 
1. ¿Provisiona los costos del servicio o todo lo manda a la cuenta 94 
(Gasto de administración ) y a la cuenta  95(Gasto de venta)?   
La empresa tiene como política establecida que asumimos 
contablemente es que los costos del servicio lo registramos en la 
cuenta 92 y los gastos los distribuimos 40% a los gastos administrativos 
y 60% a los Gastos de ventas. 
2. ¿Los buses de la Empresa se deprecian anualmente? 
Si, aplicamos la política contable dela depreciación que se deprecian el 
20% para el vehículo que de acuerdo a la LIR 
3. ¿Se informa a la Gerencia sobre los índices de la rentabilidad de 
la Empresa? 
La Gerencia nos exige presentar informes mensuales para determinar 
la utilidad mensual. 
4. Dentro del costo de Servicio ¿cuánto mensualmente asigna a su 
presupuesto por insumos por mantenimiento de carro? 
La empresa no establece de manera formal un presupuesto y por eso 
no se hace una planeación sobre el costo del servicio lo determinamos 
en forma general sin establecer ningún detalle de su estructura de 
costo. 
5. ¿Los gastos del personal de mano de obra directa están por 
contrato o por recibos por honorarios? 







Nuestra empresa utiliza dos tipos de contrato por planilla y Locación de 
Servicios.  
6. ¿Se provisiona algún gasto de seguro por accidente? 
Contamos con una póliza de seguros contra accidentes 
7. ¿Cuánto se gasta por SOAT por cada bus y como se paga anual o 
mensual? 
La empresa asume los costos de SOAT por el importe de $ 1,000.00 
anual por cada bus. 
8. ¿Cuánto se provisiona por personal administrativo dentro de la 
empresa mensualmente? 
Se provisiona un 10% con respecto al total del costo de servicio. 
Análisis de entrevista realizada al Contador 
En la entrevista realizada al contador se tuvo como objetivo el análisis de la 
rentabilidad de la Empresa de Transportes Turismo Señor de Huamantanga 
S.R.L. del cual dio a conocer cómo es que el realiza las distribuciones sus 
gastos al momento de prorratear para su balance el cual fue que los costos 
del servicio lo registran en la cuenta 92 y los gastos los distribuyen en 40% a los 
gastos administrativos y 60% a los Gastos de ventas. Asimismo que aplica la 
política contable de la depreciación en línea recta el cual el porcentaje es del 
20% para el vehículo de acuerdo a la Ley del impuesto a la renta. De esta 
entrevista se observa que la empresa no establece de manera formal un 
presupuesto y por eso no se hace una planeación sobre el costo de servicio 
ya que ellos lo determinan en forma general sin establecer ningún detalle de 
su estructura de costo. Además cuentan con una póliza de seguros contra 













3.3. Diagnóstico de cálculos del costo de servicio. 
TABLA01 
 
1. Determinación del costo de Servicio  
Análisis Vertical: 
 
  2016 % 
Suministro Diversos 2,255,489.21 61% 
Costo de Personal y Gerentes 216,237.42 6% 
Costos de Servicios Prestados por 
terceros 361,385.00 10% 
Otros Gastos de Gestión 144,578.39 4% 
Costo de depreciación 717,966.60 19% 
COSTO SERVICIO PASAJE 3,695,656.62 100% 
 
Fuente: Empresa de TransportesTurismo Señor de Huamantanga SRL. 
    
 
 




En  la tabla 1 se explica cómo la Empresa en estudio calcula  los  
costos del servicio como los suministros diversos que asciende a 
2,255,489.21, el costo de personal y Gerente  216,237.42, costo de servicio 
prestado por terceros que es 361,385.00, otros gastos de Gestión 
144,578.39, costo de depreciación 717,966.60, haciendo una suma total del 
costo del servicio a 3,695,656.62. 


































Se precisa que la empresa está cargando los gastos de las 
remuneraciones del gerente al costo de servicio pero ello no debería de ser 
porque los gastos no forman parte del costo de servicio, sino más bien 
forman parte del gasto administrativo ya que tiene que ver directamente con 
la administración general de la empresa . Y de acuerdo a la política de la 
empresa los Gastos los distribuye 40% Gastos Administrativo  y 60% a 
Gastos de Venta. 
      
3.4. Análisis de la Rentabilidad 
TABLA 02 
RATIOS 2016 ANTES 
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 24% 
RENTABILIDAD FINANCIERA 34% 
RENTABILIDAD ECONOMICA 4% 
Fuente: EE.RR. y EE.FF. de la Empresa en estudio. 
Interpretación: 
De lo observado se puede  inferir que el año 2016, se ha 
determinado la rentabilidad de la Empresa mediante tres fórmulas de la 
siguiente manera que nos demuestran la utilidad bruta obtenida después 
de descontar los costos de ventas es 24. Asimismo la rentabilidad 
financiera, nos mide la rentabilidad de los fondos propios es decir, los 
beneficios que se han obtenido han supuesto un 34% del total de los fondos 
propios que tiene la empresa. En cuanto a la rentabilidad económica se 
trata de Analizar la rentabilidad del activo independientemente de cómo 
está financiado el mismo, es decir sin tener en cuenta la estructura del 
pasivo. El porcentaje en este año es de 4% el cual indica que es la 
productividad que se ha generado del activo. 







3.5. Determinación del Cálculo Real 
TABLA 03 
COSTO DE MANO DE OBRA-2016 
   
CONCEPTO 
TOTAL  
MOD    
CHOFERES 57,750.00  
CARGAS SOCIALES (25.67. %) 14,824.43  
AYUDANTES 
19,500.00  
CARGAS SOCIALES (25.67. %) 
5,005.65  
ASESORES DE VENTA 
58,751.82  
CARGAS SOCIALES (25.67. %) 15,164.33  
TOTAL 
170,996.23  
   
   
CONSUMO DE SUMINISTROS MENSUALES 
   
CONCEPTO 
   












   


























   




Se ha llegado a la determinación que el costo del servicio según la Empresa 
es de  3,695,656.62, y el costo real establecido por mi investigación es de 
3,650,415.43 , según lo que se va a explicar el objetivo cuatro en donde se 
establece una diferencia 45,241.20, esto quiere decir que el margen de esta 
empresa se ha disminuido en la investigación realizada  ,  cabe señalar que esta 
variación afecta directamente a la ganancia bruta.  
  







3.6. Establecer influencia del Costo Real del servicio en la Rentabilidad 
Anual. 
TABLA 04 







VENTAS NETAS 4,865,144 4,865,144 
COSTO SERVICIO PASAJES 3,695,657 3,650,415 
RESULTADO BRUTO 1,169,487 1,214,729 
GASTOS DE VENTAS (60%) 304,964 332,108 
GASTOS DE ADMINISTRACION (40%) 203,309 221,406 
GASTOS FINANCIEROS 392,678 392,678 
RESULTADO DE OPERACIÓN 268,536 268,536 
INGRESOS FINANCIEROS 79 79 
OTROS INGRESOS 3,500 3,500 




IMPUESTO A LA RENTA -77,569 -77,569 
RESULTADO DEL EJERCICIO 191,491 191,491 
 
 







Costo de Servicio según la Empresa 




Diferencia de Saldo 45,241.20 







Fuente: Estados de Resultado y Estado de Situación Financiera. 
INTERPRETACION: 
Se puede apreciar que si hay una influencia en la rentabilidad de la 
Empresa tomando en cuenta la fórmula del Margen Bruto de Utilidad donde se 
consideraba un 24% antes de realizar la estructura real del  costo de servicio  y 
ahora sale el 25% con la aplicación del costo real esto quiere decir que existe 
una variación del 1% lo que significa que la Empresa ha aumentado el margen 
de ganancia bruta, por lo tanto es favorable para la empresa. 
Así mismo  se puede observar que en gasto de Administración y Gasto de 
venta se ha redistribuido el 40% para Gasto de Administración y 60% Gasto de 





RATIOS 2016 ANTES DESPUES 
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD   24% 25% 
RENTABILIDAD FINANCIERA   34% 34% 
RENTABILIDAD ECONOMICA   4% 4% 








Se ha llegado a la parte de la discusión en la que se va a triangular la 
información con la base teórica de la siguiente manera: 
Se ha podido observar que la estructura de la empresa es establecida en 
forma empírica lo maneja a base de porcentaje la cual está estructurada bajo los 
siguientes ítems suministro diversos, el costo de personal y Gerente  costo de 
servicio prestado por terceros, otros gastos de Gestión, costo de depreciación y de 
acuerdo a la base contable el gasto lo distribuye de acuerdo a los porcentajes de 
61%, 6%,10%,4%,19% llegando a un total del 100% ; en vista de lo observado no 
se sostiene en la teoría planteada en mi marco teórico por  Hansen & Mowen (2007) 
donde indican que se deben  cargar de forma directa los insumos de igual manera 
la Mano de Obra directa y los costos indirectos. 
De acuerdo al Análisis de Rentabilidad aplicada, según el Margen Bruto de 
Utilidad se puede decir que la rentabilidad de acuerdo a los datos alcanzados por 
la Empresa se da un 24 % que viene hacer una utilidad bruta obtenida después de 
descontar los costos de venta, y de acuerdo a mi investigación asciende a un 25% 
lo que puede afirmar que a pesar que los costos disminuyeron si hubo una influencia 
sobre la Utilidad Bruta; confirmando la teoría por Bravo et al. (2007), donde indica 
la capacidad de determinar cuando una empresa puede generar utilidades a través 
de sus ventas. Así mismo indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada sol 
de venta. 
En mi objetivo 3 determinación de los costos reales se han redistribuido los 
costos tomando en cuenta al antecedente de Palma (2013), sobre la Rentabilidad 
y los costos del servicio reafirma que se debe registrar bajo el régimen de una 
estructura contable de costo y no basarse en el trabajo empírico ya que esto daría 
como resultado datos equivocados y una rentabilidad errónea. 
En esta investigación se ha reestructurado el costo de servicio elaborando 
tablas donde detalla el costo de mano de obra directa, una tabla de suministro 
donde se detallan los insumos que integran el costo de servicio y una tabla adicional 
a donde se carga los gastos indirectos de la prestación del servicio.  Tomando en 
cuenta la teoría de Chambergo (2012), donde define que un servicio viene hacer 







un producto intangible que es el resultado de esfuerzo ya sean humanos o 
mecánicos. Así mismo menciona que todo negocio del giro del servicio deberá tener 
una estructura del costo del servicio tomándose en cuenta tres elementos del costo 
que son los Materiales Directos, la Mano de Obra Directa y los Costos Indirectos. 
En lo que respecta al costo de mano de obra se ha reestructurado la 
remuneración del gerente que viene hacer un gasto y no parte del costo del servicio  
ya que tiene que ver directamente con la administración directa de la empresa y no 
debe considerarse como parte del costo del servicio. 
En el Objetivo N° 04 ha establecido la influencia del costo Real del Servicio 
en la Rentabilidad anual, tomando en cuenta tres fórmulas como son el Margen 
Bruto de Utilidad, Rentabilidad Financiera y Rentabilidad Económica donde la 
fórmula con más relevancia para mi investigación es el Margen Bruto de Utilidad 
donde muestra una rentabilidad del 25% después de aplicar la estructura real de 
costo de servicio aplicada en esta investigación, a diferencia del 24% de 
rentabilidad determinada con los datos alcanzados por la empresa, ambos datos 
nos demuestra que la Empresa si es rentable pero a la vez la rentabilidad mediante 
nuestro sistema de costo aumentaría en un 1% lo cual es favorable aún más para 
la Empresa. Resultado que se sustenta en la teoría de Bravo et al. (2007) en la que 
explica la capacidad de Generar utilidades de una empresa a través de sus ventas. 
En mi discusión general de este trabajo de investigación ha llegado a 
determinar que basándose en las teorías planteada en mi marco teórico y tomando 
en cuenta los antecedentes se ha podido identificar que confirma el desarrollo 
aplicado en mi resultado para poder discutir y confrontar los resultados obtenidos 
con mi base teórica y se ha podido afirmar la hipótesis planteada en esta 
investigación en la que nos dice que el costo de servicio si influye directamente en 
la rentabilidad de la Empresa de Transportes Turismo Señor de Huamantanga SRL. 








Después de llevar a cabo la investigación, se llegó a lo siguiente     
conclusiones: 
1. Se Diagnosticó que la Empresa en estudio, calcula el costo de servicio 
de manera empírica incluyendo los siguientes items: suministros diversos 
, costo de personal y Gerente  , costo de servicio prestado por terceros, 
otros gastos de Gestión, costo de depreciación. Así mismo cabe recalcar 
que se está considerando la remuneración del gerente, lo cual no forma 
parte del costo del servicio, ya que tiene que ver directamente con la 
administración general del negocio, por lo que se ha tenido que 
redistribuir enviándolo al gasto, pero la empresa lo ha determinado de 
forma global, es decir todo el elemento 6 lo elevaron al costo del servicio. 
2. Se efectuó el análisis de la Rentabilidad de la Empresa de Transportes 
Turismo Señor de Huamantanga S.R.L., según los datos alcanzados por 
la empresa en mención, se da un 24 % que viene ser una utilidad bruta 
obtenida después de descontar los costos de ventas; según mi 
investigación el margen bruto de utilidad obtenida asciende a un 25% 
haciendo una diferencia del 1% lo que afirma que a pesar que los costos 
disminuyeron si existe una influencia sobre el margen de Utilidad Bruta. 
3. Se determinó el costo real del servicio de la Empresa de Transporte 
Turismo Señor de Huamantanga S.R.L., se ha reestructurado los costos 
del servicio para poder determinar el costo del suministro de 2,255,489.21 
el costo de Mano de Obra de 170,996.23 y  Costo Indirectos 
1,223,929.99, que da un total de 3,650,415.43, según mi análisis. Y de 
acuerdo a lo calculado por la empresa es de 3,695,656.62 haciendo una 
diferencia de 45,241.20. 
4. Se ha tomado la fórmula del Margen Bruto de Utilidad ya que a través de 
esta fórmula se puede identificar la influencia que se ha comprobado al 
aplicarla ya que se toma la utilidad bruta /ventas netas y se puede notar 
como varia en términos cuantitativos la rentabilidad calculada con los 







datos de la empresa da un 24% y aplicando el costo real arroja un 25% 






























1. De acuerdo a los resultados obtenidos durante la investigación y 
considerando las conclusiones se realizan las siguientes 
recomendaciones a la Empresa de Transportes Turismo Señor de 
Huamantanga S.R.L., para así mejorar el costo de servicio en la 
rentabilidad de la empresa en mención anteriormente.  
2. Se recomienda seguir con esta estructura de costo del Servicio 
3. Se sugiere trabajar con el sistema del costo real para que puedan 
determinar un costo real del servicio. 
4. Aplicar este sistema ya que favorece a la disminución del costo del 
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ANEXO 01: ENTREVISTA 
Dirigida al Gerente de la “Empresa de Transportes Turismo Señor de 
Huamantanga SRL, Chiclayo 2016”. 
 
Objetivo: Recolectar información sobre el Costo de Servicio en la Empresa de 
Transporte Turismo Señor de Huamantanga SRL. 
 
1. ¿Cuáles son los tipos de insumos que utilizan? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
2. ¿Cuánto personal tiene usted como mano de obra directa? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 








5. ¿Hace cuánto tiempo que adquirió las unidades? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
6. ¿Con cuánto personal administrativo cuenta? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..... 
7. ¿Conoce  usted los costos del servicio? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..... 







8. ¿Conoce usted si tienen gasto de publicidad? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 




















ANEXO 02: ENTREVISTA 
Dirigida al Contador de la “Empresa de Transportes Turismo Señor de 
Huamantanga SRL, Chiclayo 2016”. 
 
Objetivo: Recolectar información sobre el Rentabilidad en la Empresa de 
Transporte Turismo Señor de Huamantanga SRL. 
 
1. ¿Provisiona los costos del servicio o todo lo manda a la 94(Gasto de 
administración) y 95 (Gasto de venta)? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………… 
 










4. Dentro del costo del servicio ¿cuánto mensualmente asigna a su 











5. ¿Los gastos del personal de mano de obra directa están por contrato o por 






































ANEXO Nº 03: FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
Objetivo: Recolectar información sobre la rentabilidad financiera de la Empresa 
de Transportes Turismo Señor de Huamantanga SRL 
 
1. Rentabilidad 
económica   
 
Porcentaje (% )   Buena   
     Regular 




Porcentaje (% ) 
    
      Buena   
     Regular 
     Baja 
Interpretación 
….…………………………………………………………………………………………… 
3. Margen Bruto   
 
Porcentaje (% )  
      Buena   
     Regular 





Rentabilidad Económica=Beneficio antes de impuesto y   trib. 
                                                        Activo total 
Rentabilidad Financiera=ROE=Beneficio Neto 
                                                      Fondos propios 
Margen Bruto de Utilidad = Utilidad Bruta 
                                                Ventas Netas 
 








   ANEXO 04: COSTO DE SERVICIO 
EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO SEÑOR DE HUAMANTANGA 
COSTO DE MANO DE OBRA-2016 
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
              
MOD                           
CHOFERES 3,750.00 4,500.00 4,500.00 5,250.00 6,000.00 6,750.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 
57,750.00 
CARGAS SOCIALES 
(25.67.%) 962.63 1,155.15 1,155.15 1,347.68 1,540.20 1,732.73 1,155.15 1,155.15 1,155.15 1,155.15 1,155.15 1,155.15 
14,824.43 
AYUDANTES 1,500.00 1,500.00 1,500.00 750.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 750.00 1,500.00 19,500.00 
CARGAS SOCIALES 
(25.67.%) 385.05 385.05 385.05 192.53 385.05 385.05 385.05 770.10 770.10 385.05 192.53 385.05 
5,005.65 
GERENTE  3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 
CARGAS SOCIALES 
(25.67.%) 770.10 770.10 770.10 770.10 770.10 770.10 770.10 770.10 770.10 770.10 770.10 770.10 
9,241.20 
ASESORES DE 
VENTA 5,250.00 6,000.00 4,500.00 4,500.00 6,000.00 4,500.00 4,500.00 6,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,001.82 
58,751.82 
CARGAS SOCIALES 
(25.67.%) 1,347.68 1,540.20 1,155.15 1,155.15 1,540.20 1,155.15 1,155.15 1,540.20 1,155.15 1,155.15 1,155.15 1,110.00 
15,164.33 
TOTAL 6,597.68 7,540.20 7,540.20 7,540.20 9,425.25 10,367.78 7,540.20 9,425.25 9,425.25 7,540.20 6,597.68 7,540.20 216,237.42 
 
  







CONSUMO DE SUMINISTROS MENSUALES 
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Neumaticos y 
camaras 40,116.98           46,247.23 35,970.39         
122,334.60 
Combustible 138,570.18 98,329.91 72,607.25 79,979.49 91,490.64 80,323.33 118,611.76 140,330.25 117,271.01 96,807.41 90,531.56 113,315.54 1,238,168.33 
Lubricantes y 
grasas   473.25           9.00     183.90 3,060.26 
3,726.41 
Repuestos 22,677.65 57,110.80 16,027.65 99,842.52 102,441.10 81,846.51 80,434.04 125,744.76 91,495.62 41,495.37 53,853.63 116,651.35 889,621.00 
Para 
Mantenimiento y 
limpieza 78.00   1,293.00               182.00 85.87 
1,638.87 
TOTAL 201,442.81 155,913.96 89,927.90 179,822.01 193,931.74 162,169.84 245,293.03 302,054.40 208,766.63 138,302.78 144,751.09 233,113.02 2,255,489.21 
 
  








CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
                           
Inmueble 
maquinaria y 
equipo 3,734.23 7,600.95 6,560.98 7,599.94 5,456.96 2,540.74 9,548.59 18,051.57 4,161.85 32,550.87 2,885.53 12,053.12 
112,745.33 
Peajes 17,248.01 14,599.46 10,946.22 10,984.38 13,787.48 13,253.57 16,551.51 22,932.38 12,259.70 20,816.13 13,669.13 19,533.38 186,581.35 
Edificaciones                       50,000.00 50,000.00 
Servicios Varios 584.29 633.42 1,119.62 389.75 3,343.80 867.95 315.62 742.96 714.13 526.10 758.60 2,062.08 12,058.32 
seguros 5,990.58 12,619.87   25,930.93 172.57 13,374.49 13,849.66 2,401.11 6,566.17 10,288.33 53,384.68 144,578.39 
DEPRECIACION 
DE EQUIPOS DE 
TRANSPORTES 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 
717,966.60 
Total 21,566.53 22,833.83 18,626.82 18,974.07 22,588.24 16,662.26 26,415.72 41,726.91 17,135.68 53,893.10 17,313.26 83,648.58 1,223,929.99 
 
                          
                           
                       
                         
                         
 
 








ANEXO 05: ANALISIS DE RENTABILIDAD 
EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO SEÑOR DE HUAMANTANGA 
RATIOS 2016 ANTES 
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 24% 
RENTABILIDAD FINANCIERA 34% 



















ANEXO 06:CALCULO DEL COSTO REAL DEL SERVICIO 






COSTO DE MANO DE OBRA-2016 
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
MOD                           
CHOFERES 3,750.00 4,500.00 4,500.00 5,250.00 6,000.00 6,750.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 57,750.00 
CARGAS SOCIALES 
(25.67.%) 962.63 1,155.15 1,155.15 1,347.68 1,540.20 1,732.73 1,155.15 1,155.15 1,155.15 1,155.15 1,155.15 1,155.15 
14,824.43 
AYUDANTES 1,500.00 1,500.00 1,500.00 750.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 750.00 1,500.00 19,500.00 
CARGAS SOCIALES 
(25.67.%) 385.05 385.05 385.05 192.53 385.05 385.05 385.05 770.10 770.10 385.05 192.53 385.05 
5,005.65 
ASESORES DE 
VENTA 5,250.00 6,000.00 4,500.00 4,500.00 6,000.00 4,500.00 4,500.00 6,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,001.82 
58,751.82 
CARGAS SOCIALES 
(25.67.%) 1,347.68 1,540.20 1,155.15 1,155.15 1,540.20 1,155.15 1,155.15 1,540.20 1,155.15 1,155.15 1,155.15 1,110.00 
15,164.33 
TOTAL 6,597.68 7,540.20 7,540.20 7,540.20 9,425.25 10,367.78 7,540.20 9,425.25 9,425.25 7,540.20 6,597.68 7,540.20 170,996.22 







CONSUMO DE SUMINISTROS MENSUALES 
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Neumaticos y 
camaras 40,116.98           46,247.23 35,970.39         
122,334.60 
Combustible 138,570.18 98,329.91 72,607.25 79,979.49 91,490.64 80,323.33 118,611.76 140,330.25 117,271.01 96,807.41 90,531.56 113,315.54 1,238,168.33 
Lubricantes y 
grasas   473.25           9.00     183.90 3,060.26 
3,726.41 
Repuestos 22,677.65 57,110.80 16,027.65 99,842.52 102,441.10 81,846.51 80,434.04 125,744.76 91,495.62 41,495.37 53,853.63 116,651.35 889,621.00 
Para 
Mantenimiento y 
limpieza 78.00   1,293.00               182.00 85.87 
1,638.87 
TOTAL 201,442.81 155,913.96 89,927.90 179,822.01 193,931.74 162,169.84 245,293.03 302,054.40 208,766.63 138,302.78 144,751.09 233,113.02 2,255,489.21 
 
COSTOS INDIRECTOS 
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
                           
Inmueble 
maquinaria y 
equipo 3,734.23 7,600.95 6,560.98 7,599.94 5,456.96 2,540.74 9,548.59 18,051.57 4,161.85 32,550.87 2,885.53 12,053.12 
112,745.33 
Peajes 17,248.01 14,599.46 10,946.22 10,984.38 13,787.48 13,253.57 16,551.51 22,932.38 12,259.70 20,816.13 13,669.13 19,533.38 186,581.35 
Edificaciones                       50,000.00 50,000.00 
Servicios Varios 584.29 633.42 1,119.62 389.75 3,343.80 867.95 315.62 742.96 714.13 526.10 758.60 2,062.08 12,058.32 
seguros 5,990.58 12,619.87   25,930.93 172.57 13,374.49 13,849.66 2,401.11 6,566.17 10,288.33 53,384.68 144,578.39 
DEPRECIACION 
DE EQUIPOS DE 
TRANSPORTES 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 59,830.55 
717,966.60 
Total 21,566.53 22,833.83 18,626.82 18,974.07 22,588.24 16,662.26 26,415.72 41,726.91 17,135.68 53,893.10 17,313.26 83,648.58 1,223,929.99 








ANEXO 07: INFLUENCIA DEL COSTO REAL DEL SERVICIO EN LA RENTABILIDAD 
EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO SEÑOR DE HUAMANTANGA 
VENTAS 
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
PASAJES 345,731.75 358,218.34 371,915.66 348,218.34 357,563.20 345,823.70 390,067.00 393,764.31 397,461.63 362,672.36 386,369.68 378,975.04 4,436,781.00 
ENCOMIENDAS 
Y GIROS 35,696.92 35,701.24 36,767.83 37,124.80 37,481.77 32,838.74 36,589.34 36,946.31 35,303.28 32,663.25 35,017.22 36,232.37 
428,363.06 
                          0.00 
TOTAL 381,428.67 393,919.58 408,683.48 385,343.13 395,044.96 378,662.44 426,656.34 430,710.63 432,764.91 395,335.61 421,386.90 415,207.42 4,865,144.07 
 
GASTOS VENTAS 
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
GERENTE +carga 
sociales 2,262.06 2,262.06 2,262.06 2,262.06 2,262.06 2,262.06 2,262.06 2,262.06 2,262.06 2,262.06 2,262.06 2,262.06 
27,144.72 
Honorarios Contador   720.00 720.00 1,500.00 60.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 1,440.00 8,760.00 
Alimentación 366.68 114.11 571.60 244.21 530.78 273.10 531.71 200.92 266.93 316.16 294.86 1,213.04 4,924.09 
Alojamiento     374.99 213.13 142.21   247.36   266.68 121.47   90.00 1,455.83 
Auditoria y 
contable(Externo)                       1,500.00 
1,500.00 
Agua     51.72 53.58 72.66 44.22 36.66 18.42 30.06 24.60 19.38 26.58 377.88 
Alquiler de 
local(Administrativo y 
operativo) 2,072.56 2,072.42 1,822.58 2,072.06 2,072.20 2,072.42 2,071.24 2,072.00 2,071.94 2,071.59 2,071.82 2,071.82 
24,614.65 
                            
De pasajeros             132.00           132.00 







Transporte de carga 414.10     14.79 17.75   67.43 59.20 72.77   97.66 40.84 784.54 
Correos 14.21 17.76 15.37 24.86 10.70 17.76 16.10   6.00 7.10 6.00 9.00 144.88 
Energiaelectrica   124.38 125.64 133.62 128.58 136.50 146.22 195.24 113.64 105.66 108.96 256.98 1,575.42 
Gastos bancarios 84.29 80.22 100.40 79.07 95.14 8,029.42 19,741.53 105.02 116.72 90.23 87.74 121.85 28,731.62 
Servicios de fotocopia 11.40 5.52   12.96 48.60     120.00 24.30     97.20 319.98 
comisiones            296.064 365.04       337.056   998.16 
Servicios Varios                     991.45   991.45 
                            
Telefono 313.39 1,144.13 971.99 1,254.44 1,142.68 1,005.46 1,028.82 965.96 1,009.64 1,031.89 1,136.15 1,707.13 12,711.67 
Relaciones Publicas                 497.26   60.00   557.26 
ITF 4.69 2.42 103.03 5.36 5.52 37.12 7.97 6.17 7.69 7.08 6.40 8.09 201.55 
                            
Suministros 639.85 795.45 15,930.72 2,865.27 2,510.64 569.81 4,047.98 605.79 9,979.22 2,679.20 1,113.39 5,591.48 47,328.80 
Sanciones 
Administrativas(Multas) 
6.00   856.20         115.50         977.70 
DEP. DE EDIFICACIONES 
12088.12-
100 
12,088.12 12,088.12 12,088.12 12,088.12 12,088.12 12,088.12 12,088.12 12,088.12 12,088.12 12,088.12 12,088.12 145,057.42 
DEP. DE EQUIPO DE 
TRANSP. 
1,616.15 1,616.15 1,616.15 1,616.15 1,616.15 1,616.15 1,616.15 1,616.15 1,616.15 1,615.97 1,616.15 1,616.15 19,393.60 
DEP. DE EQUIPOS 
DIVERSOS 
285.42 285.42 285.42 285.42 285.42 285.42 285.42 285.42 285.42 285.42 285.42 285.42 3,425.04 
TOTAL 292,875.44 5,076.42 20,788.04 8,473.35 6,837.44 13,201.87 29,160.07 193,334.15 29,172.55 21,164.50 21,040.55 292,875.44 332,108.26 
  








CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
GERENTE + cargas sociales 1,508.04 1,508.04 1,508.04 1,508.04 1,508.04 1,508.04 1,508.04 1,508.04 1,508.04 1,508.04 1,508.04 1,508.04 18,096.48 
Honorarios Contador   480.00 480.00 1,000.00 40.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 960.00 5,840.00 
Alimentacion 244.45 76.08 381.06 162.81 353.85 182.06 354.47 133.94 177.96 210.78 196.57 808.69 3,282.73 
Alojamiento     249.99 142.08 94.80   164.91   177.78 80.98   60.00 970.55 
Auditoria y 
contable(Externo)                       1,000.00 
1,000.00 
Agua     34.48 35.72 48.44 29.48 24.44 12.28 20.04 16.40 12.92 17.72 251.92 
Alquiler de local(Administ y 
operativo) 1,381.70 1,381.62 1,215.06 1,381.38 1,381.46 1,381.61 1,380.82 1,381.34 1,381.30 1,381.06 1,381.21 1,381.21 
16,409.77 
De pasajeros             88.00           88.00 
Transporte de carga 276.06     9.86 11.83   44.95 39.47 48.52   65.11 27.22 523.02 
Correos 9.47 11.84 10.25 16.58 7.14 11.84 10.74   4.00 4.74 4.00 6.00 96.58 
Energiaelectrica   82.92 83.76 89.08 85.72 91.00 97.48 130.16 75.76 70.44 72.64 171.32 1,050.28 
Gastos bancarios 56.19 53.48 66.93 52.71 63.42 5,352.94 11,161.02 70.01 77.82 60.16 58.49 81.24 17,154.42 
Servicios de fotocopia 7.60 3.68   8.64 32.40     80.00 16.20     64.80 213.32 
comisiones            197.376 243.36       224.704   665.44 
Servicios Varios                     660.96   660.96 
Telefono 208.93 762.75 647.99 836.29 761.78 670.30 685.88 643.98 673.10 687.93 757.43 1,138.08 8,474.45 
Relaciones Publicas                 331.51   40.00   371.51 
ITF 3.13 1.62 68.69 3.57 3.68 24.75 5.32 4.12 5.12 4.72 4.28 5.39 134.38 
Suministros 439.85 795.45 15,630.72 2,765.27 2,510.64 369.81 4,047.98 605.79 9,979.22 2,679.20 1,113.39 5,591.48 46,528.80 









4.00   570.80         77.00         651.80 
                            
DEP. DE EDIFICACIONES 11,154.78 11,154.78 11,154.78 11,154.78 11,154.78 11,154.78 11,154.78 11,154.78 11,154.78 11,154.78 11,154.78 11,154.78 133,857.36 
DEP. DE EQUIPO DE 
TRANSP. 
777.43 777.43 777.43 777.43 777.43 777.43 777.43 777.43 777.43 777.43 777.43 777.43 9,329.18 
DEP. DE EQUIPOS 
DIVERSOS 
190.28 190.28 190.28 190.28 190.28 190.28 190.28 190.28 190.28 190.28 190.28 190.28 2,283.36 
TOTAL 2,627.39 3,649.43 18,868.93 6,503.99 5,395.18 8,791.18 18,789.37 3,581.08 13,448.31 5,676.40 5,071.71 11,313.16 221,406.000 
 
GASTOS FINANCIERO 
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
PRESTAMO A 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS   719.94         103,879.93 9,279.82 9,947.60 7,835.69 7,866.88 7,451.28 
146,981.14 
Arrendamiento 
Financiero                       78,108.02 
78,108.02 
OBLIGACIONES 
COMERCIALES   1.45 0.15           0.35       
1.95 
OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 38.00 30.00 24.00 6.00 9.00 19.00 3,617.00 26.00 8.00 462.00 1,322.00 837.00 
6,398.00 
DIFERNCIA DE CAMBIO             126,575.37 6,821.54 15,854.86 2,646.18 3,741.89 5,549.44 161,189.28 
TOTAL 0.00 721.39 0.15 0.00 0.00 0.00 103,879.93 9,279.82 9,947.95 7,835.69 7,866.88 85,559.30 392,678.39 
                           
                           
OTROS EGRESOS EXCEPCIONALES 
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 







Costo neto de 
enajenación         3,055.50               
3,055.50 
                            
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 3,055.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,055.50 
                            
              
INGRESOS FINANCIEROS 
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Diferencia de cambio             24.49           24.49 
Intereses Ganados                 55.00       55.00 
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.49 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 79.49 
              
OTROS INGRESOS  
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Enajenacion de 
inmueble, maqui y 
equipo         3,500.00               
3,500.00 
                          0.00 














ANEXO 08: Matriz de Consistencia 
 





¿Cuál es el nivel de 
influencia del 
Costo del Servicio 
en la Rentabilidad 
de la Empresa de 
Transportes  






Determinar el Nivel de Influencia del 
Costo de Servicio en la Rentabilidad de 
la Empresa de Transportes Turismo 





Diagnosticar cómo la Empresa de 
Transportes Turismo Señor de 
Huamantanga S.R.L., Chiclayo 2016, 
calcula el costo de servicio. 
Analizar la rentabilidad de la Empresa 
de Transportes Turismo Señor de 
Huamantanga S.R.L. ,Chiclayo 2016. 
Determinar el Costo  Real de la 
Empresa de Transportes Turismo Señor 
































































































Establecer la Influencia del Costo Real 







































































ANEXO 09:Imagenes y evidencias de la investigaciòn 
































IMAGEN 03: EMPRESA DE TRANSPORTE TURISMO SEÑOR DE HUAMANTA 
 
 








   ANEXO 10: FICHA DE VALIDACION  DE INSTRUMENTOS JUICIO DE EXPERTOS 
